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Le Bulletin international a signale l'action de secours entreprise
a Budapest1 de concert entre le «American Relief Administra-
tion European Children's Fund» d'une part, et le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge de l'autre, avec le concours de l'Union
internationale de secours aux enfants.
L'action americaine, commence'e en Hongrie le 13 octobre
1919, s'est poursuivie une annee entiere, venant en aide a 110,000
enfants ; interrompue en octobre 1920, cette action est reprise en
Janvier 1921, dans les conditions exposees plus haut, les Ameri-
cains assurant la charge d'un repas par jour a 25,000 enfants,
le Comite international de la Croix-Rouge faisant de meme avec
25,000 autres, grace a l'appui financier de l'Union internationale.
Si le nombre d'enfants en etat de denutrition depasse 50,000,
les Ame"ricains se sont declares prets a fournir les repas encore a
25,000 autres, soit en tout 75,000.
Une brochure re"cemment"publiee2 retrace l'activite de l'action
americaine a Budapest d'octobre 1919 a octobre 1920. Une serie
d'articles signes du Dr John Bokay, Istvan Mautner, Geza Gyuris,
Andor Bosanyi, Erno Deutsch, etudient les conditions des enfants
a Budapest: courbes descendante de la natalite et ascendante
de la mortalite enfantiles, diminution progressive des quantites
de lait disponible (fig. 1), hausse du prix des denrees, depre-
ciation de la couronne (fig. 2). Des repas scolaires cre"es en 1887
a Budapest ont passe de 616 a 11,707 dans l'espace de 30 ans.
Les Americains allaient depasser de beaucoup tous ces chiffres
par 1'organisation systematique de leurs cuisines scolaires.
1
 Voy. Bulletin international, t. LII, p. 46.
2
 Az Amerikai gyermek segelyzo actio magyarorszagon. The
work of the American Relief Administration, European Children's
Fund in Hungary 1919 nov. 2 1920 aug. 28. A Magyar Kozponti
bizottsag beszamoloja. Report of the Hungarian executive com-
mittee. — Budapest, American Relief Administration European
Children's Fund, 1920. In-4, 95 p.
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Le graphique ci-joint (fig. j) montre les fluctuations du nom-
bre d'enfants nourris du 8 novembre 1919 au 31 decembre
1920. Le maximum des repas fournis a ete de 110,357 & ^a n n
d'avril et au debut de mai 1920.
5 personnes et un cuisinier peuvent preparer la nourriture pour
200 enfants environ. Les repas sont calcules de maniere a four-
nir au moins 600 calories suivant le systeme du Dr Pirquet a
Vienne. La valeur nutritive de la portion journaliere est reglee
de maniere a donner exactement 1000 « nem ». Le menu varie
chaque jour ; le riz, les pates alimentaires, les haricots, le cacao,
sont les aliments principaux. Les controleurs sont au nombre
de 60, tous au courant du systeme Pirquet.
Les resultats de l'action americaine au point de vuc medical
sont les suivants : le maximum de 600 calories fourni a chaque
enfant ne represente que le tiers du nombre de calories necessai-
re pour les enfants les plus ages et a peine la moitie pour les
enfants de 6 a 8 ans. L'accroissement du poids des enfants a ete
controle a la fois dans les etablissemcnts publics et dans les ins-
titutions libres. A l'orphelinat Elisabeth, l'augmentation de
poids a ete de 267 gr. par tete apres 150 repas ; dans un autre
de 800 gr. par tete apres 161 repas, et a l'orphelinat Mayer
Mayer de 1,330 gr. par tete apres 160 repas. Le maximum de
kg- 2,371 par tete apres 67 repas a ete obtenu dans un institut
d'Etat; mais il n'est pas possible de tirer parti de ces chiffres,
etant donne les differences dans les repas additionnels donnes a
l'enfant dans la journee. Dans les institutions libres, le controle
du poids de 1,500 enfants accuse pour le 57%, une augmentation
de 1 kg.; 27% de 2 kg., 10% de 3 kg. et 5% de 3 a 6 kg. Au total
pres de 8 milliards et demi de calories ont ete distributes sous
forme de plus de 13 millions de repas dans 352 institutions de
distribution, pour le plus grand bien des enfants eprouves.
Le 10 Janvier 1921, M. Ed. Frick, delegue general du Comite
international, M. Mac Kenzie, tresorier de l'Union internatio-
nale de secours aux enfants, M. Bowden, representant de l'action
americaine a Budapest et M. De Reding, delegue-adjoint du
Comite international, a Budapest, se sont reunis en une con-
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Depreciation de la couronne en Hongrie (FIG. 2).
que I'on pouvait acheter pour 10 couronnes de 1014 a 1920.
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Action americaine en Hongrie (FIG 3).
Graphique montrant les variations hebdomadaires du nombre des enfants nourris
parJ'Action americaine, du 8 novembre 1919 au 3i decembre 1920.
Egyesitett ,,Amcrikai" es ,,Nemzetk6zi" Gyermeksegelyzo Akciu V~rfc,
OROZO-JEGY.
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Actions americaine et Internationale reunies (FIG. 4).
Feuilie d'identite distribuee aux enfants des ecoles de Budapest avant leur examen medical.
Le docteur remplit les blancs, et l'enfant suivant son degre de sous-nutrition
est admis ou non a beneficier des repas scolaires.
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ference preliminaire pour arreter les grandes lignes de Faction.
M. Brown, directeur general a Londres de 1'action americaine
ct le Dr Ferriere, vice-president du Comite international, chef
des missions de Vienne et de Budapest, ont egalement confere
de la question avec M. Mac Kenzie a Vienne, le 20 Janvier.
Le recrutement des enfants, commence le 18 Janvier, devait
etre termine vers le 5 feVrier ; cette operation assez longue fut
retardee par la fermeture des ecoles en raison du manque de com-
bustible et des epidemies. A la fin de Janvier, lenombre des cui-
sines s'elevait a une trentaine pour 35,000 enfants. Le Gouver-
nement hongrois s'est engage a fournir aux organisations de
cette action une importante quantity de haricots pour les repas
et a promis de se charger des frais d'administration jusqu'a. con-
currence de 13 millions de couronnes.
E. C.
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